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mich fet per en kerthier d'una Nontronita, ja li va trobar tam-
be. Seguint, donchs, les indicacions de F. de Kobell en la seva
obra < Determination practique des mineraux> , y donats els
resultats qu'acabo de exposar, de les probas fetes, crech, corn





El nostre estimat Dr. Almera, en una derrera excursid geo-
logica que feu al cim del Tagamanent , reculli diversos mo-
luschs que 'm don't, havent resultat haverhi tres especies, clues
bastant abundoses per tot arreu y un'altra que no'n es tant, y
que'm sembla no haverse citat fins are mes qu ' a Montserrat, el
seu Hoch d'origen ; se tracta de la Patula Bojilliana . Fagot. En
troba un sol exemplar jove y en no gaire bon estat , pero que no
ofereix dupte en la clasilicaci6 : les dues especies restants son
1'Heli.i - Peraclrinati Bourg., y la Pupa mcgacttcilos , Jan. Per la
localitat de la trovalla y per la raresa de la Patula citada, he
cregut d'interes fer - ne aquesta petits nota malacol6gica.
LL. Tomas.
Aplech de noticies sobre'Is Moluschs de Catalunya




aprllr'ua, Ren .- S. alha . Wood. var.
fragilis , Risso .-S. p)r'^nratica , Lastkey.
